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幼稚園教育実習Ⅰ １年後期 (  月～  月)
保育所実習Ⅰ；必修 １年後期 (２月)
幼稚園教育実習Ⅱ ２年前期 (６月)
保育所実習Ⅱ；選択
施設実習Ｃ；選択
２年前期 (８月)
２年前期 (８月)
施設実習Ⅰ；必修
施設実習Ａ・Ｂ；選択
２年前期 (９月)
２年前期 (９月)
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実習園の保育士の保育に疑問を持つことがよくあった    ％    ％    ％    ％   ％   ％
指導案が園独自のもので, 作成に苦労した    ％   ％   ％   ％   ％    ％
研究保育以外に, 担当保育が多すぎて, 対応す
るのが難しかった
   ％    ％   ％   ％   ％    ％
突然, 担当保育 (部分保育など) を任されるこ
とが何度かあった
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職員との人間関係が難しかった    ％    ％    ％   ％   ％   ％
わからないことが,質問しにくい雰囲気であった    ％    ％   ％   ％   ％    ％
自分の保育を否定されるような発言が繰り返された    ％    ％   ％   ％   ％   ％                         
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入学時は保育所の ｢保育士｣ は職業として､ 希
望 (選択肢) の一つでしたか
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保育所実習前では, 保育所の ｢保育士｣ は希望
職種の一つとして考えていましたか
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保育所実習後では, 保育所の ｢保育士｣ は希望
職種の一つとして考えていましたか
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自分には保育所の保育士に向いていると思った    ％    ％    ％    ％   ％   ％
保育所の保育士という仕事の重要性や素晴らし
さを感じた
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手本となる保育士との出会いがあった   ％   ％   ％    ％    ％    ％
保育所の保育士のやりがいや生きがいを感じる
ことができた
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そうは思わない ややそう思わない どちらともいえない どちらかといえば,そう思う そう思う
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最終的に決定した職業は, あなた
が一番望んでいた職業ですか
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選択した職業 望んでいた やや望んでいた どちらともいえない やや望んでない 望んでいない (人数)
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選択した職業
決定時期 保育士 施設保育士 幼稚園教諭 幼児関連 その他 総計
１年前期   ％   ％   ％   ％   ％   ％
１年後期   ％   ％    ％   ％   ％    ％
２年前期    ％    ％    ％   ％   ％    ％
２年後期    ％    ％    ％    ％    ％    ％
特定できない   ％   ％   ％   ％    ％   ％
総計    ％    ％    ％    ％    ％    ％          
賛成 やや賛成
どちらとも
いえない
やや反対 反対 不明
保護者の方 (あるいは家族やそれ
に代わる人) は, あなたの決めた
職業について相談, あるいは伝え
た時, どのような態度でしたか
   ％    ％   ％   ％   ％   ％
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                        
賛成 やや賛成 どちらともいえない やや反対 反対
保育所保育士    ％    ％   ％   ％   ％
施設保育士    ％    ％   ％   ％   ％
幼稚園教諭    ％   ％   ％   ％   ％
幼児関連    ％   ％   ％   ％    ％
その他    ％    ％    ％    ％   ％
総計    ％    ％   ％   ％   ％
